




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82 国際経営論集 No.40 2010
29.注18､158-161頁｡
30.遠山暁､村田潔､岸真理子 『経営情報論』有斐
閣､20080
31.岸川典昭､中村雅章 [編著]『現代経営とネッ
トワーク』同文館出版､2009｡
32.遠山暁 『現代経営情報システムの研究』日科技
連出版社､19980
33.宮川公男 [編]『経営情報システム』中央経済
社 (2004)｡
34.C.ワイズマン [著]土屋守章､辻新六 [訳]
『戦略的情報システム』 ダイヤモンド社､1989｡
35.現在は狭義の経営情報システムと企業外部の膨
大な数の個人 (消費者)とを結び付けているの
はインターネットである｡ここでは､将来起こ
りうるものとして新世代ネットワークによる接
続を考えている｡この場合､通信品質とセキュ
リティが極めて優れた接続となる｡
36.注17､117頁｡
